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Self-monitoring personality and behavior of service providers :
The feature associated with traits of the low self-monitor who achieves excellent results and negative 
effects of the high self-monitor in a service business. 




One of the personality traits that is highly desirable for a service provider is “self-monitoring”, which is 
the tendency of take control of self-performed behavior in accordance with other`s hopes and one`s 
surroundings. Here, we focus on the “low” self-monitoring and examined the features of service providers 
who achieve good results in a service organization despite a low self-monitoring personality by participant 
observation. The participants were 31 hairdressers. Results of the point of focus with regard to one low 
self-monitor who achieved excellent results showed that the low self-monitor appropriately reflected other 
personality traits in on-the-job behavior compared to the high self-monitors because that person excelled 
in discriminating conditions in the immediate environment. Therefore, it`s suggested that individuals who 
have a personality trait that is a good predictor of job performance (e.g., extraversion) are likely to achieve 
excellent results. Additionally, results suggested that the service provider who has high self-monitoring has 
the following negative effects: (a) difficulty in accomplishing the specific purpose of the social situation 
and (b) high risk of exposure to role conflict. 




（2010）の職業分類における “大分類Ｅ－サービス職業従事者 ”に該当する職業を “サービス産業 ”，これに該当する職
業に従事する就労者を “サービス就労者 ”と定義する。この大分類に含まれる職業は，“個人の家庭における家事サービ
ス，介護・身の回り用務・調理・接客・娯楽など個人に対するサービス及び他に分類されないサービスの仕事（総務省












































































































































































の美容院を展開する美容院 Xである。美容院 X 
の 6店舗では，火曜日を除く 9時 　 18時（一部
店舗では平日のみ 10 　 19時）営業をしている。
観察調査に先立ち，2011年 11月に美容院 Xに勤
務する美容師およびスタッフ 31名に質問紙調査

























“誠実性 ” を測定する 12項目。
主要 5因子性格　Gosling,  Rentfrow,  &  Swann 





組織市民行動　Walz & Niehoff （2000）を福場・
小口（2010）が翻訳した 17項目。
オープナー　Miller, Berg, & Archer （1983）を小
口（1989）が翻訳した 10項目。
変革型リーダーシップ　Podsakoff, MacKenzie, 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.72， p < .001），勤続年数（ρ= .61， p < .001），総





いう目的を鑑み，本研究では A店勤務の No. 3に
注目して観察調査を行った。No. 3は美容院 X内
の店長，マネージャーを除いたスタイリストの中










ターである No. 5（美容院 X平均得点：3.41点，







No. 1 “ だいぶ長さ伸びましたけど，大変です































































































　No. 3の接客においては，〈エピソード 3， 4〉に
みられるような積極的な提案が観察される。こう
－ 28 －





る性格特性である （e.g., Vinchur, Schippmann, Swit-































































































〈エピソード 7〉の No. 1はヘッドスパを担当する
アシスタント No. 20とともに顧客対応をしてい
















































No.1：次回のことは … わからない … です
よね。





























































































（Parkinson, 1991）。ところが，美容院 Xの “若手






Vinchur et al., 1998）。No. 3の外向性の高さから説
明される特徴は，高業績に結びつく場面で積極的
な提案行動として表出していた。Figure 1の〈エ




et al. （2005）や大嶋他（2014）は主要 5因子性格
がアウトプットに与える影響の強度はセルフ・モ
ニタリングによって調整されることを明らかにし
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